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产业集聚程度与城市化水平相关性的实证分析
———以 1988 ～ 2003年的广东省为例
＊
○　罗薇 薇
(厦门大学 经济学院 ,福建 厦门　361005)
摘　要:不论是产业集聚还是城市化问题 ,目前已经有很多研究成果和结论 ,但是对于二者相关关系的实证研究
尚少。本文采用地理集中指数来衡量产业的集聚程度 ,并以广东省的城市化数据为例 , 对两者建立回归模型 ,发现
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分析 ,特别是对集聚程度的度量甚少用定量分析 。


































其中 , yi表示规模列第 i位的企业产值所占份
额 。
洛伦兹曲线和基尼系数起先都源于对社会分配
平均程度的测定 , 1996年 , Keeble等人将二者用于测
量行业在地区间的分布均衡程度。洛伦兹与基尼系


































































































本文的数据均来自 1989 ～ 2004年的 《中国工














xt表示为非农业人口 , yt表示为地区总人口 。本






















　表 1 中国 20个制造业的地理集中指数
行业 2001年 2003年变化率(%)
食品加工业 C13 0.0226 0.0379 67.78
食品制造业 C14 0.0157 0.0136 -13.52
饮料制造业 C15 0.0086 0.0093 9.12
烟草加工业 C16 0.0166 0.0165 -0.95
纺织业 C17 0.0351 0.454 29.36
造纸及纸制品业 C22 0.0207 0.0249 20.34
石油化工及炼焦业 C25 0.0433 0.0593 36.75
化学原料及化学制品制造业 C26 0.0112 0.0114 1.04
医药制造业 C27 0.0094 0.0086 -8.46
化学纤维制造业 C28 0.0452 0.0665 47.10
非金属矿物制品业 C31 0.0059 0.0076 28.86
黑色金属冶炼及压延加工业 C32 0.0266 0.0256 -3.82
有色金属冶炼及压延加工业 C33 0.0141 0.0126 -10.26
金属制品业 C34 0.0481 0.0648 34.81
通用设备机械制造业 C35 0.0288 0.0365 26.64
专用设备制造业 C36 0.0209 0.0136 -34.78
交通运输设备制造业 C37 0.0191 0.0189 -1.28
电气机械及器材制造业 C39 0.0556 0.0887 59.66
电子及通信设备制造业 C40 0.1335 0.1692 26.73





食品加工业 C13 0.5496 0.5164
食品制造工 C14 0.5080 0.4738
饮料制造业 C15 0.4903 0.5020
烟草加工业 C16 0.4703 0.4381
纺织业 C17 0.7221 0.7335
造纸及纸制品业 C22 0.6178 0.6520
石油化工及炼焦业 C25 0.5157 0.5103
化学原料及化学制品制造业 C26 0.5401 0.5676
医药制造业 C27 0.4568 0.4574
化学纤维制造业 C28 0.7259 0.7882
非金属矿物制品业 C31 0.5267 0.5201
黑色金属冶炼及压延加工业 C32 0.4944 0.5005
有色金属冶炼及压延加工业 C33 0.4038 0.4231
金属制品业 C34 0.6923 0.7197
通用设备机械制造业 C35 0.6542 0.6724
专用设备制造业 C36 0.6006 0.5391
交通运输设备机械制造业 C37 0.5052 0.5023
电气机械及器材制造业 C39 0.7312 0.7349
电子及通信设备制造业 C40 0.7260 0.7364
仪器仪表及文化办公机械制造业 C41 0.7494 0.7634
　　五省集中度排位 ,列于前三位的行业是:2001
年的仪器仪表 、电气机械和电子通信制造 , 2003年












我国的城市化率由 1995年不到 30%,提高到 2000
年 37%左右 , 2004年达到 41%,平均每年增加一个
百分点 。但应该看到 ,我国目前的城市化存在一定
的问题 。一些地方政府急功近利 ,把城市化看作为





































不够多 ,从 1988年到 2003年 ,除 1995、1996、1998
年未找到数据以外 ,总的样本数为 13,属于小样本 ,
具体数据见表 4:
　　表 4　　广东省城市化及集聚程度样本数据(1988～ 2003)
年份 城市化水平U 电子及通信设备的集聚程度 γ
.1988 0.2 456 0.0 396
1989 0.2 508 0.0 393
1990 0.2 506 0.0 395
1991 0.2 578 0.0 444
1992 0.2 681 0.0 435
1993 0.2 794 0.0 559
1994 0.2 954 0.0 482
1997 0.3 114 0.0 580
1999 0.3 124 0.1 040
2000 0.3 123 0.1 251
2001 0.3 165 0.1 335
2002 0.3 617 0.1 489
2003 0.4 768 0.1 692
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